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通し番号 巻号 『婦女鑑』西洋訓話挿画に付されている題目 原図制作者 原図制作者 訓話の題名
1 一巻 路易斯（ルウヰズ）女盲父を慰藉（いしゃ）す 曽山幸彦
2 一巻 孝女齒科醫の惠を受く 曽山幸彦
3 一巻 百底安波（ペチーアムポス）兄の死を聞て悲悼す 曽山幸彦
4 二巻 塞斯達（ゼスター）暴君を諌む 曽山幸彦
5 二巻 匪地難多（フアジナント）妻の諌書を讀む 曽山幸彦
6 二巻 安（アーン）夫の業を輔掖す 曽山幸彦
7 二巻 亞耳巴地（アルバーチ）侯の夫人鑛事を執る 曽山幸彦
8 三巻 貧老嫗儲金を人に惠む 曽山幸彦
9 三巻 利禰（リネ）隣人の不幸を救慰す 曽山幸彦
10 三巻 維爾孫（ウヰルソン）印度の女子を教ふ 曽山幸彦
11 三巻 聚侃（ヂユガン）貧院を興して不孝の者を救恤（きゅうじゅつ）す 曽山幸彦
12 三巻 額黎（グレイス）嶮を犯して漂舩を濟ふ 曽山幸彦
13 四巻 舌弗爾（シエフエル）の母子の像に対して書信を作る 曽山幸彦
14 四巻 藍巴耶（ラムバエー）節義を執て法庭に争讜す 曽山幸彦 浅井忠
四巻 【訓話はあるが挿絵はない】 浅井忠 白侖透（ペトロニトウ）
15 四巻 若安達亞克（ジヨアンダーク）戰塲より使者を敵軍に遣る 曽山幸彦 浅井忠
四巻 【訓話はあるが挿絵はない】 浅井忠 撤拉倍渉（サラーベーチエ）
16 四巻 亞俄底那（アゴスチナ）敵を却けて軍功を奏す 曽山幸彦 浅井忠
17 五巻 諸學士羅拉（ローラ）の學術を試驗す 曽山幸彦
18 五巻 路古勒西（ルクレシヤ）恩金を父に奉る 曽山幸彦 浅井忠
六巻 【訓話はあるが挿絵はない】 浅井忠 達渉（ダツチエス）夫人
19 六巻 葛羅周（グロチユース）の妻良人の難を救ふ 曽山幸彦
六巻 【訓話はあるが挿絵はない】 浅井忠 巴威畧（バワリア）の達渉（ダツチエス）
20 六巻 蘇瓦突堡（シユワルツブルグ）の女侯伏兵を露はす 曽山幸彦 浅井忠
21 六巻 哥爾涅利（コルネリ）幼兒を率ゐて會席に入る 曽山幸彦
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